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Di setiiq rancangan. dua buah koperasi telah dibenruk. Sebuah koperasi 
vung metQalnnkan fungsi serbagww (Koperasi Serbaguna FELDA) di rubuhkarr 
oleh peneroka atas galakan serta sokongan oleh FELDA. Selain itu. FELDA 
relah menubuhkan Koperasi Pennodalan FELDA (KPF) pada tahun 1980. 
Koperasi-koperasi di tubuhkan bagi menggahkkan tabungan peneroka dan 
tnengadakan kemudahan-kemudahan pelaburan wang yang disimpan. Pada 
tahun 1993, mexyuurat agong KPF telah meluluskan pemberian dividen 
sebanyak 15 perarus. Paiia kebiasaannya Koperasi Serbagunu FELDA {KSF) 
pula akan nwnlboyar dividen pada kadar 10 peratus selahun bergantung kepudu 
kestabilan koperasi: Dividen-dividen ini sedikit sebanyak berupaya 
rneningkarkan pendapatan peneroka. Melalui k e r n  kerjn ini. penyelidik cuba 
membincangkan impak penglibatan peneroka dalam aktiviti koperasi datr 
kesannya terhadap peningkotan pendapatan serta agihan pendapatan di seriup 
kawasan kujian. Penyelidik cuba mendapatkan perhubungan di anturu 
jangkamasa tanah rancangan telah diusahakan dengan peratusan sumbangan 
koperasi kepada pendapatan bulanan peneroka. Selain itu, kajian juga cub0 
melihat adakah ujud sebarang perhubungan di antara saham peneroka dalanl 
KPF dengan p e n d o p a  bulanan peneroka dun lamanya tanah rancangan telah 
dimajukan. Akhirnya, adakah in~pak koperasi akan mengurangkan peratusan 
pendapdan golongan miskin a rm ia hanya memberi peluang kepada golongan 
kaya menambah pendapatan mereka. 
In every land's scheme tnw co-operarives are formed. A co-operarive thclr have 
a muIripurposefunction (Koperari Serbaguna FELDA or KSF) har been formed 
by the W ' s  entrepreneur with the support of FELDA. In 1980. FELDA has 
formed the Kopcrasi Permodalan FELDA (KPF). This co-operarive has been 
formed to encourage saving among the settlers and to prepare the invesfment 
facility for this savings. In 1993, KPF approved the dividend of I S  percent. 
This amount is greater than the dividend and bonus given by Amanah Saham 
Bumiputera. The KSF usually give the dividend at the rate of 10 pervenr 
unnually depends on the co-operarive stability. More or less this dividends can 
increase the land's entrepreneur income. Through this study, the researcher 
tries to discuss the impact of the settlers' involvemenr in the co-operative activity 
and r t s  effect hn the income increment and income distribution in every se1et;ted 
areas under this study. The researcher also tries to show the relation between 
the period thar land's has been utilized with the percentage given by the co- 
operaxibe to the land's entrepreneur monthly income. The research also tries 
to observe whether there is any linkages between land's entrepreneur share in 
KPF with the moltlhly income and the period that land's has been utilized. 
Lastly, does the co-operative impact will decrease the percentage of the poor 
society or only give the opportunity to the rich group increase their income 
withour being realized. 
~ e n i k e r j a  $i telah dibentangkan di Seminar Sekolah Ekanomi, UUM.4September 1995 
dan di Persidangan Kebangsaan Reformasi Pertanian. 26 Oktobtr 1995. UKM Bangi. 
1 LA?'ARBELAAKANG KAJIAN 
1.1 Pengenalan 
Dua jenis koperasi telah wujud di tanah rancangan FELDA. Sebuah daripadanya 
rnenjalankan furlgsi tabungan iaitu Koperasi Permodalan FELDA (KPF) dan sebuah lagi 
rnenjalankan hngsi serbaguna iaitu di daiam kajian ini disebut sebagai Koperasi Serbaguna 
FELDA (KSF). KPF yang ditubuhkan pada 1 Julai 1980 adalah bagi menggalakkan 
penyim~anan wang oleh ahli-ahlinya dan mengadakan kemudahan pelaburan bagi wang 
yang disimpan. 
Sehingga 1 Julai 1990. 45.3% dari jumlah peneroka FELDA telah menjadi ahli KPF. 
Selepas 1 Julai 1990 KPF telah memberikan saham percuma kepada semua peneroka 
serta kakitangan FEL,DA bernilai RM200 seorang. 
llaripada keseiuruhan jumlah saham KPF (sehingga 3 1 Disember 1993) yang berniiai 
RMI 13,649,134 sebanyak RM58,301,569 (5 1.3 %) dimiliki oleh peneroka, RV2,282,697 
(2%) oleh isteri peneroka dan RM62,118 (0.1 %) oleh anak peneroka. Purata simpanan setiap 
peneroka ialah sebailyak RM472 (KPF, 1994). 
Selain KPF, setiap tanah rancangan FELDA mempunyai sebuah KSF yang 
, ditubuhkan oleh peneroka. Keahliamya terbuka kepada peneroka di kawasan tersebut 
sahaja yang biasanya mempunyai ahli melebihi 300 orang. 
Koperasi yang pertama di rancangan tanah FELDA bagi menjalankan fungsi 
serbaguna telah ditubuhkan di Bukit Tembaga, Kedah pada tahun 1959. Koperasi di tanah 
rancangan FELDA yang ditubuhkan selepas 1974 (kebanyakannya kelapa sawit) 
mensyaratkan setiap peneroka menjadi ahli koperasi dan FELDA bersetuju inembuat 
carurnan saham melalui potongan pendapatan bulanan peneroka (Mahmud.1985). Selepas 
tahun yang sama juga, KSF diberi peluang menpruskan kerja mengangkut buah kelapa sawit 
(BTB) dari ladang ke kilang. 
Antara aktiviti KSF ialah mengangkut hasil ladang, perkhidmatan kedai runcit, 
bas awam, bas sekolah, lori tangki dan teksi, kontrak membuat dan memperbaiki jalan-jalan 
Pemnian, stesen minyak dan bengkel kenderaan, membekalkan input pertanian dan barang 
binaan, perkilangan (usahasama), jualan alat elektrik, perabut, insuran dan lain-lain. 
? 
Sehingga Ogos 1992, sebanyak 265 buah koperasi serbaguna 'telah ditubuhkan 
di kawasan FELDA dengan keahlian seramai 107,426 orang (91 % dari jumlah keseluruhan 
Pelleroka) dengan modal saham sebanyak RM24,512,490 dan harta terkumpul sebanyak 
ItM53 ,338,524 (Abdul Majid , 1993). Sehingga Disember 1993, koprrasi-koperasi ini 
(termasuk badan peneroka) juga telah melabur sebanyak RM25.257,5 18 di dalarn KPF 
( 2 2 . 2 %  dari jumlah saham KPF) (Mahmud,l985). 
8.2 Isal dan Penyataan hlasalah 
I<apera\, dl tanah [allcanean IcEl.DA tclah d~tubuhkan s c ~ a h  pen:hulul~g 1950an I.igl d,l, 
ianya beisesuaian dcngan peruntukan dl dalarn Akta Tanah (Penempatan Beramal-rama, 
yang menyebut, 
"cligulakk~n yenuhuhan koperusi dalarn runcangun-ranmngan lcrnuh 
unzuk mengendufikan hal-ha! berkuirun riengun sas~o-ekononu 
pcrlerokn " 
Diharapkan melalui akriviti berkoperasi rnatlarnat penuhuhan FELDA unrui, 
rneningkatkan pendapatan penduduk luar bandar, rnemperbaiki taraf' hidup ~nasyarah-at J u a r  
bandar dan m e w u j u d ~ a n  masyarakat luar bandar yang bersikap positif terh;,ddp 
pernbangunan, progresif, berdisplir~ dan rnaju dijangka akan lebih rnudah dicapaj. 
Walau bagaimariapun, koperasi yang ditubuhkan di tanah rancangan FELiIA (KSFI  
seringkali gaga1 d a l a n  ~nencapai rnatlamat penubuhannya kerana kurangnya seinangal 
berkoperasi di kalangan rnasyarakat peneroka. Malah, ramai peneroka telah hilane 
kepercayaani bahawa KSF manlpu untuk meningkatkan taraf sosio ekonorni mereka. Bag1 
rnereka, keahlian dalarn KSF hanyalah bagi mernenuhi syarat yang ditetapkan oleh 
FELDA. 
'Terdapat juga KSF yang tidsk dapat nrernhayar divlden kepada ahlinya (penerokai 
kerana Lekurangan modal pusingan. Ini secara rid& iangsung mungkin rnelemahkan semangal 
peneroka untuk menarnbah sahamnya da.lam koperasi. 
Dalarn tahun 1976, Skim Simpanan Peneroka telah dilancarkan. Salah satu tujuan 
skim ini ial& untuk menggalakkan peneroka menabung pendapatan mereka termasuk dalani 
koperasi. Se-jauh mana skim ini rnencapai kejayaan rnasih menjadi tanda tanya. 
Hagi rnelengkapi rnatlarnat rneningkatkan taraf hidup pcneroka, FEI,DA  ela ah 
rnenubuhkan E;PF dan ia dikendalikarl di Ibu Pejabat FELDA di Kuala Lumpur. lbielalul 
pernberian sahanl percurna kepada sernua peneroka rnenjadikan 54.7 peratus peneroha 
yang sebelurn ini tidak rnenjadi ahli kepada KPF, secara langsung telah menjadi ah11 kepiid4 
KPF . 
Mualgkirikah cadangar1 penubuhan kedua-dua k.oporasi ini yang "songsang cluri ( l l c i J  
ke bawrsh" (ditubuhkan atas cadangan FE1,DA bukan atas kesedaran peneroka untuk 
berkoperasi) akan bempaya rneningkatkan pendapatan peneroka'! dan mungkinkah melalul 
masa, simpanan peneroka di dalarn kedua-dua bush koperasi tersebut akan tcruh 
n~eningkat atau kekal pada tahap nlinirnurn yang ditetapkan oieh KSF a[au/dan keLal padti 
tahap penlbetian saharn percurna oleh KPF. Jika saham penes-oka dalarn koperasi lerus 
rneningkat Z~erdasarkan urnur tanah rancangan tersehul, mungkin ia akan nlerrggambarkan 
t~ahawa dalarn jangka pan.jan9, peratus prndapatan ~~er leroka melalui sumbangali 
AkijL, i l i  koprrasi akan n1cninpk;i~. Akhirriy:~, ;ldakah dcngan ndanya dua jcnis koper:lsi in,. 
i;, ,lk:ln mcmpengarl.ihi agihan pendapatan di tanah rancanpan'? 
1.3 Objektif Kajian 
, p[embuat satu kajiarl perbandingan tentang purata pccahan perIdapatan penerok,r dr 
\etlap kawasan kajian. 
Membuat satu kajiarl perbandingan tentang peratusan daripada pendapatan anereka yang 
dilaburkan di dalam KPF dan hubungannya dengan la~nanya tanah rancangan 
tersebut telah dimajukan. 
j Mernl-ruat satu kajian perbandingan centang peratusan keaktifi~n di dalanl KPE' 
dan hubungannya dengan lamanya tanah rancangan tersebut telah dimajukiin. 
1 Membuat satu kajian perbandingan tentang peratus sumbangan koperasi kepada 
pendaparan peneroka dan hubungannya dengan lamanya tanah rancangan tersebut telah 
dimajukarl. 
5 Membual sam kajian perbandingan Lentang perubahan dalam agihan pendapatan 
peneroka akibat impak koperasi dan hubungamyz dengan lamanya tanah rancangan 
tersebut telah dimajukan. 
1.4 Kepentingan Kajian 
Antara kata-kata pemimpin-pernimpin negara; 
"koperasi ssbagai salah satu jalan untuk mengatasi msalah . yun~  
yering timbltl di kalungun masyarakat luar bandar". 
(Sanusi, 1991 :4) 
"Gerakirn Koperusi haruslah berperanan sebagcti 'Gerakan 
Pembangunan Rukyat ' dun sebagai jentera peluksanu Dusar Ekonomi 
Baru. Ahli koperasi harus ditingkarkan kepada 5 jura orang 
merqelang tahlin 2000 dan hampir semua keluarga di Malaysia 
menyertai Gerakan Koperasi yung tulen dan rnenjadikannva 
sebugc~i saru renaga Yang popular sertu berkesan dalarn 
pemhangunatl sosio-ekonomi negaru keseluruhunnyu ". 
(Ghafar ,1987 : 6) 
"padu r~zhun 2020 drjangkakan 10 perutus daripuda peluburcui 
datun~nya duri,pudu insritusi koperasi" 
(Khaliti, 1991 :3) 
"liehar!i.akL1,1 htantuatl kcrc~juatr cii.sulurkun untltk ketn~~Cki1iut1 
pra.rurana ,fisXa! dun hckalun, trtupi trrduput kuriingtlyl 
pmrh~lrl~unun i~zLstit~t.ri ~trirltk tnet~il)c~rkukuhkan s r t ~ z ~ f n ~ u l  h ~ r ~ j i k ~ ~ r ~  
clikull-lngan petutzi. ki)pera.vl dosu holelz tnmuinkan perunan prtzring 
bug; rnertthunrit ~ o l o t r ~ u n  tniskin mengukuhkun kraduun tvlereku duri 
srgi pengeluaran, pemasuran, kredit clan .sebuguinvu ", . . . . 
(MAPEN, 199 I : 1W) 
"Pende,kalcrn DE<B rerhudap golongun herpendupuran renduh sc2prrti 
n~rnyediukutl .sekoluh, hiasiswa dun silbsidi asalah perrtirlx. 
Sungguhpun b~gif16. lisnhn rersehltt ,sujci tidak uXan tnenyeli.suikan 
tnu.sirlah GPZPZ. Merc)km huruslah diheri kesemputcm ~ n t u k  tnenzujukntz 
diri dengan r~letlvertai persatuot~ atau koperusi hagi membolehknn 
rnereka berriikari clan menjudi perserra yang terlibut dulanl 
penzbangitnan ". 
(MAPEN, 1991 :291) 
l h r l  kerlyataan-kenyalaan di atas. kajlan ini akan cuba rnelihal kcsan koperahl kc 
atas pendapatan dan agthan pendapatan di tanah rancangan. Adakah wujud hubungan 
secara positif, riegaiif atau tiada huhungan langsung di antara urnur tanah rancangan dengdn 
peratusan ini? Kajian irli juga akan melihat berapa peraeuskah peneroka di kawasan kalian 
yang aktif melabur dalanl koperasi. Akhirnya. adakah dengan berkoperasi peratus golongan 
berpendapatan rendah akan berkurangan atau sebaliknya? 
1 .S Latarhelakang Kawasan Kajian 
.ladual I : Maklumat Kawasan Kajivn 
Felda Bukit Go11 
Felda Huk11 Kuarltxn 
Felda Rukit Sagu 
Surnber : Bahagian Operasi. Ibu Pejabat Felda. Kuala I,un~pur 
perIdapatan bulanan kisar peneroka yang diperolehi berdasarkan hasil jualan bush kelapa 
,,,it akan mejalui riga peringkat potongan iaitu. potongan ladang, potongall kebajikan dan 
~otongan tunggakan yang lepas. Potongan ladang terhahagi kepada tiga iiu, hayaran cukai, 
bayaran kernbali tlan bayaran tanaln semula. Bagi potongan kebajikan ia [erba/lagi kepada 
gotongan kedai runcit. caruman kepada JKKR, caruman kepada Tabung Haji, carurnan 
kepada Amanah Saham Nasional (ASN) atau Amanah Saham Bumiputer;~ (AS]3), cal-unlan 
kepada KPF, carurnan hari raya dan pendahuluan (berdasarkan maklumat dal;tnl slip p j i  
peneroka di kawasan kajian). 
t 
I Pads setiap penghujung tahun peneroka akan menerima dividen be]-dnsarkan siihi~ni mereka dalam KPF dan KSF. Selain daripada ini, ahli-ahli koperasi juga mcnct-inla 
elaun mesyuarat agung KSF antara RMlO hingga RM15. Untuk tujuan penyelidikan ini. 
dividen dan elaun ini akan dibahagi dengan 12 bagi mendapatkan dividen dan elaun hulanan 
mereka. Bagi mereka yang telah dipilih untuk berkhidmat sebagai Pengerusi, Setiausahil, 
Bendahari dan lain-lain ahli Lembaga Pengarah, sebahagiannya dibayar elaun di antara 
100 hingga RM250 sebulan. Elaun mesyuarat agung (setelah dibahagi dengan 12) dan 
n yang diterima oleh sesetengah Ahli Lembaga Pengarah akan dianggap schagai 
dapata~l yang rnereka terima dari KSF. 
Berdasarkan pecahan-pecahan pendapatan seperti tersebut, dua persamaan adentiti I dibenek: 
( l = X l  t X 2  + X 3  + Xl + X I  + X 6  ... ( I )  
el (1) msnunjukkan jumlah pendapatan bulanan peneroka tidak rer~nasuk bahagian 
gditerirna dari koperasi. 
X1 + X2 + X3 + x4 + X5 + X 6  + X7 
jumlah pendapatan 
Y = jumlah pendapatan bulanan 
X1 = potongan Kedai Runcit 
X2 = camman hari ray;, puasa 
X3 = carurnan kepada JKKR 
X4 = caruman KPF 
X6 = baki hersih pendapatan peneroka 
X7 = Dividen bulanan KPF 
+ X8 
bulana 
+ X9 . 
,n peneroka 
. . (2) 
termasuk bahagian y ang 
I'cndzpai;i~) pcnemk:i dari sumher ekonomi yang lain (scperli dill.; k l k , l v i , ,  
ternakan. pel-niagaarl dan lain-lain) dan dari surnber yang tidak ekonomi (sepcrti pe,lccl,, 
pernbcr-ian anak.  hiasiswa sekolah dan lain-lain) tidak dimasukkan dalarn mode[ i r l i  dal, 
dianggar sehagai pemholelhubah rawak der~gan purara sifar kerana kurang dari titjuh I,cr.;,,u 
penerok;r di kawasan ini yang s r l  ibat dcngnn sumher tersrhu l (lneli~lui nlallumill lilnl! 
diterirr~a tlari I'ttngurus FEI,DA di kawiasan masing-masing). Kajian oleh Mt,i(li,h 
Kerjasiima Malaysia ( 1  99 1 ) di tanah rancangan FEL,P)A mendapati kehanyakan pcllcl.oh,l 
menlperolehi penclapatan sampingan yang kurang dari MI100 sebulan. 
Datit-data yang digurlakan di d a l a n ~  kajian ini didapati daripada Ibu Pqjabal k:l::I,l.)A d a l l  
lbu Pejabat Koperasi Permodalan FEI,DA. Selain itu data juga didapati daripada 
Pe-iabat FELDA clan Pejabat Koperasi Serhaguna FELBA di kawasan tanah rancangan ya11p 
(elah dipilih dalam kajia~i  ini. Maklun~at  mengenai pendapatan bulanan peneroka (iornl;lsub 
potongan) didapati ciaripada penyata pendapatan peneroka (slip gaji) bagi bulan Scp~e~nhel. 
1993 di setiap Pe-jabat FELDA di kawasan masing-masing. Pendapatan peneroka bagi 
bulan September telah dipilih kerana pada bulan i11i pendapatan peneroka agak scclcrh;~ni~ 
dan dapat lnenggarnbarkan pendapacan peneroka secara purata dalam satu tahun. 
Data mengenai saham peneroka dalam K P F  didapati dari Ibu Pe.jaRat Koperas~ 
Permodalan FELLP.4. Saham peneroka sehingga penghujung tahun 1993 telah di a~nbil I ~ i ~ g r  
lujuan penyzliciika~i ini. Data mengenai saham peneroka dalam Koperasi Serbaguna 
FEI.,DA, elaun mesyuarat agung dan elaun Lembaga Pengarah Koperasi diarnbil daripada 
pejahat kope.rasi di setiap tanah rancangan yang telah dipilih. Selain daripada dais-data 
sekunder, data-data primer pula didapati melalui temubual dengan Setiausaha Kehormat KPF. 
Pengurus-Pengurus di setiap tanah rancangan. Ahli h m b a g a  setiap KPF yang dipilih 
nlelalui pcmerhatian sendiri.  
Kaedah Pe r sa~r~pe lan  Rawak Werserata leiah ciiguriakan untuk mendapillkdn 
maklumat yang berkaitan dcngan kiijian ini. Kaedah ini agak se:;uai digu~l;\k;lll 
rnernandangkan amur tanah r-ancangan (tahun kemasukan peneroka) yang berbeza antara 
densan lair!. 
~ ~ g l  rncndaparkan Angkall Grn i ,  torrrlula btlrrkut a k a n  d~gunakan ,  
5.000 - kaw,  yang diliputi oleh keluk Lorenz 
Angka]i Gini = ~ ..-- 
5.000 
Kawasan yang diliput~ olch Keluk  Lorenz = 
Angakali Giri  boleh ditulis sehagal: 
I1 
5000 - Z (PRG, PPGB, , )  t 0.5(PRG, PPG,) 
1 - 1  
i = nombor group (kurnpulan) 
n = bilangan sernua group 
PKG, = peratus responden dalam group ke i 
PIG,  - peratus penclapatan dalarn group ke i 
PPGB,, = peratus pendapadan group berlonggok yang terdahulu (lag) 
1.7 liipotesis Kajian 
1 Adakah r e ~ n a k i n  lama [anah rnncanyan tel-sebut trlah diusil l iaka~~ \enlaklll ~ i l , p B 1  
saham peneroka dalam KPF'? 
2 .  Adakah penglibatan koperasi di tanah rancangan akan rneningkatkali pcndapacal, 
peraeroka'? 
14 Adakan penglibatan koperasi di tanah rancangan akan niemperhi~iki agrllan 
pendapatan'? 
4. Adakah peratus sunihangan koperasi kepada jumiah pendapatari pencrok;~ 
menirrgkat apabila se~nak in  lama tanah rancangan tersehut telah diusahakan'! 
2. AN AEISIS KEPIWUSAN 
Caruman Hari Raya 
Carurnan KPF 
Pendahuluan Tuna1 
Keuniungan Bersih KSF 
Jadual2: Kedudukan Responden Daiam KPF 
-- - 
Saham Dalam KPI: 
. ------- .4ktlf  Kurang Tidak 
Kawasan Put-ata Mln Max Ak t~ f  Aktif 
Knjian (RM) ( %I ) 
Kawasan 1 686 200 0740 13 -_ 7 3  i 65 
Kawasan 2 347 200 1800 8 47 45 
Kawasan 3 312 200 5500 3 2 9 5 
Kawasan 4 401 200 1395 42 11 47 
~ 
Min. = rerkecil 
Max. := terbesar 
Impak Koperasi Kepada Pendapatan Psneroka 
Jadual3: Imp& Kopesasi Di Kawasan Kqjian 
- - - - - - .. - . . - - - .. - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . -. - 
Y tanpa Koop. Y dgn. Moop. Kenaikan 
Kawasan -------------------- ------------------- 
Kajian (w) (RM) ( R W  %, 
purata min. max. purata min. max. purata min. max purata 
Kawasan I 601 200 1349 620 206 1353 19 6 266 3 . 1  
Kawasan 2 730 294 3209 745 297 3212 15 3 213 2 . 0  
Kawasan 3 665 597 748 675 601 893 1 0  4 153 1.5 
Kawasan 4 1246 905 1694 1257 909 1705 1 1 2 202 0.0 
~ - ------------- --- - 
Y = Pendapatan 
.ladual 3: Pecaha,~ Responder1 kepada Tiga KrlrnpuIan Pendapatail 
~ ~ ~ - ---- --  - 
Kawasan 40 % terendah 
Kajian 
Tanpa I~ilpak koop. Dgn. Irnpak koop. perubahan Y 
purata Y % purata Y 5% RM % 
- 
Kawasan 1 RM381 25.4 RM390 25.2 9 2.3 
Kawasan ;! KM481 20.4 KM486 26.1 6 1 . 2  
Kawasan 3 M 6 2 0  37.6 RM624 36.6 4 0.6 
Kawasan 4 KM114h 36.8 RM1152 36.7 6 0 .5  
- - .- -. -. -. .- - - - - - -- - - -. --- - - - - - -- - - - - - - -.  
20 U/c> rertinggi 
Tanpa Impak koop. Dgn. Impak koop. Kenaikan 
purata Y % purata Y % RM % 
Kawasan 1 KM942 31.4 RM975 3 1.5 33 3 . 4  
Kawasan 2 M I 3 0 1  37.5 RM1037 35.1 7 0.5 
Kawasan 3 RM741 22.5 FW744 22.4 3 0.4 
Kawasan4 W 1 4 0 8  22.6 RM1432 22.8 24 1.7 
3. 
Secara 
1 .  
2.3 Angkali Gini 
Jadual 5: Angkali Gini dan Ketakseimbaragan 
Agihan Pei~dapatan 
Sebelum Selepas Kesan ke alas 
Impak Impak Metakseim bangan 
Koperas~  Koperasi Agihan Pendapatan 
. - - - - - - - - - . - .- - - . . - - - - . - - - . - - - - - -. - - - - - . .- . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - 
Bukit Goh 0 .213  0.213 tiada kesan 
Bukit Kuantan 0.237 0 .232  berkurangan 
sebanyak 2 . 2  % 
Bukit Sagu 1 0 .036  0.044 meningkat 
sebanyak 18 2 7;: 
Bukit Sagu 0.05 1 0 .054 meningk.at 
L 2 & 3  sebanyak 5.6 % 
3. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KAJPAN 
Secara keseluruhan hasil kajian boleh diringkaskan seperti berikut: 
1 Tidak wujud sebarang perhubungan di antara larnanya tanah rancangan [elah 
diusahakan dengan jumlah saham atauldan keaktifan peneroka dalarn KPF; 
2 Tidak wujud sebarang perhubungan di antara umur peneroka dengar1 junllnh \ a l ~ ; i l ~ ~  
atauldan keaktifan mereka dalam KPF; 
T:dak wujud sebarang perhubungan di antara pendapatan peneroka d~lIgii11 li1111Iiil1 
saham danlatau'keaktifan peneroka dalam KPF; 
Irnpak koperasi berupaya rneningkatkan pendapatan bulanan peneroke; 
Wujud hubungan secal-a positif di antara lainanya tanah rancangan lciah d i u s i s h i ~ k ; ~ ~ ~  
cfengan peratus peningkatan pendapatan bulanan penesok.:~: 
Illlpak koperasi berupilyii ~~irngurangkitn prr:ltusan pcndap;~t;~n k u l l ~ l r ~ ~ l ; ~ ~ ,  40 , , ~ 1 ~ , 1 ~ 1 ,  
penrroka herpendapalan terendah di setiap kawasa~i kiiji;tn i i l n p a ~  ~o,,c,.,l,, 
rnengeci l kan peratusan golongan yang ber-penciapatan rendah); 
koperasi dl kawasan kajian tidak rneninykathan peratusan J I ~ ~ ~ ~ ~ , , ~ , ~ ~ ~  
kunlpulan 20 peratus peneroka yang berpendapatan tinggi dengan poralu,+ I , ~ , ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~  
vang hesar (impak koperasi tidak nienjadikan orang yang kayir hcr-lan1hal.r h;ly, , l  
Impak koperasi berupaya mengatasi masalah ketakseimbangan agilian pendapalall (da,., 
segi perubahan Angkali Gini) di tanah rancangan FELDA dalaln jiingkalnasa p;~rl , ; l l lg  . . 
'rindakan FEI,DA tnclalui polisi "Penclapatan T c ~ j a n ~ i n "  akan nlcliycl.;tg;llll~,,,, 
pendapatan bulanan pener,oka dan setcrusnya akan mongecilkan l~ilai Angkali (;illl, 
Galakan berterusan yang diberikan oleh pegawai-pegawai I:EI,I)A ~ C I ~ L I ~ , : , ~ , ~  
meningkatkan saham pencroka dalam KPF: dan 
Kcwujudan "Peraih Buah" yang ~nenjalankan fungsi sebayai "orang tengah" ahill ,  
meningkatkan nlasalah ketakseimbangan agihan pendapatan di tanah rancangall 
Penubuhan koperasi haruslah disusuli dengan semangat ingin berkopcrasi 
CADANGAN REFORIWASI 
Keahlian dalam koperasi haruslah terbuka secara sukarela dan bukiin melt~lui pt~ks;iun 
(seperti yang termaktub dalam prinsip-prinshp koperasi); 
Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Bhd. (ANGKASA) dan Makwh Kerjli~finin 
Malaysia (MKM) tidak seharusnya hersaing dalam menganjurkan propl*~irn-prr)pi;\n' 
pendidikan dan kesedaran di kalangan ahli-ahli, kakrtangan syarlkat koperasl alau 
orang rarnal. 
FEI,DA seharusnya menmrnpukan perhatian yang jitu kepada perkernbangan MI'I* dall 
MSF kerarili ia boleh dianggap sebagai pelengkap dalarn n~encnpai matlii~lul 
penub~~han  FELDA. 
FELBA harus terus mendedahkan kepada para peneruka tentang kcupayaan 
koperasl meningkatkan sosio-ekonomi mereka. Tabungan penerc,ke dfil~rn KI'I 
n-relalui potongan pendapatan bulanan hams terus digalakkan. Dnlanl ninstt y m  
sama, S;'EI,DA juga perlu memikirkan cara yang sesuai untuk lncningkiilkfin + i t h ~ l l j ~  
peneroka dalam KSF (mungkin juga holeh dibual melelui polongan pentl;~pillall 
bulanan). 
KSF se1iarusnya n~ernpurlyai keupayaari mernbiiyi~~. dividen kcpirtlir ; i l~ i i - - ; r l~l i~\y;~  
walaupun dengan peratusan yang kecil (kecuali diperingki~t aw;tl ~ C I I L I ~ U ~ I ; I I ~ I ~ V ; ~ )  
hag1 meningkatkan keyakinan clan ~nengillakkan ahli-ahliny;~ ~ ~ i c r i a ~ n l ~ ; ~ i i  S ; I I I ; I I I ~  
mertlka; 
Cadangan menubuhkan Koperasl Gabungan Tanah-Tanah Rancangan FI<I,I)A Hhrl 
(GAKOPEN) rnerupakan sesuatu yang hijak dan harus disegel-akan: cl;ill 
KSF harus ~nengan~hi la l lh  peranan yang c l~ma~nkan  olch "pc~ar l i  I~uii11" I I , I ~ I  
mengatas1 rnasalah ketakseimbangan pendapatan yang ketara di taliah r.incangal1 
2 STHATEGI PERLAKSANAAN 
Kenlenterian Tanah dan Pernbangunan Koperasi yallg ditubuhkan pacla tallur~ !OOO 
haruslah rnembentuk satu dasar (Dasar Koperasi Negara) yang sistcrnatili dall 
bersopadu bagi menjamin perkembangan gerakan koperasi yang lehih Inanlilp rl:tli 
berkesan: 
Stralegi pe~nbangunan koperasi tidak harus dipisahkan claripada al-us pe~~ihirligu~r:in 
utanla (mainstream development activity), Sebaliknya ia hams dilaksanakan se~r ing  
dengan rancar~gan-rancangan pembangunan yang lain seperti yang lerdapal ds clalalll 
rancangan lima tahun riegara dan rancangan jangka panjang negara; 
Kefahan~an peneroka tentang faedah berkoperasi harus terus dilingkialkan. I,ehih 
banyak kursus-kursus harus dianjurkan di tanah-tanah rancangan atair lcbih r ~ n i n i  
peneroka-peneroka di hantar berkrusus di MKM. Dalam masa yang sama. ANCiK ASA 
seharusnya rnenumpukan perhatian kepada program Periyelidikan dan Penihangunan 
(RSrDj Koperasi. Dalam jangka masa panjang, ANGKASA xeharusnya bolell 
mengarnbilalih pengumsan dan pengandalian MKM dan rnenjadi "penclafial-" kepadi~ 
semua jenis koperasi di Malaysia; 
FEL,I>A hams merangka satu dasar yang jelas tentang tbngsi dan llljuan penu lwl~ t r~~  
KSF (koperasi yang ditubuhkan oleh peneroka atas galnkkan FI31,I)A). 1;li121)A 
haruslah menubuhkan satu Jawatan Kuasa Khas bagi mengenalpasti niasalul~ yiinp 
dihadapi oleh KSF, projek-projek yang boleh diceburi dan prospek pcrkembangan 
KSF di masa akan datang; 
Sernua tender di tanah rancangan harus d ibe r~  prioriti kepada KSI. clun 141:B.1 )A  
yentlasa rriembantu menyalul-kan pinjaman modal pusingan bila difikirka~l perlu; 
' KSI: harus diberi lebih banyak peluang untuk meningkatkan aktivitinya ~ i i ~ n i i t i n  
mengusahakan ruang perniagaan atauldan tanah pinggir. Dalam Inasa yang salna. 
langkah ini akan memheri peluang pekerjaan sampingan kepada penerok;~ i~l ; ru i t la~~ 
"~ak-anak peneroka di tanah rancangan; 
7 .  KSE- jug;l llarus hertindak sebagai pengedar bagi hasil kcluaran pci~cl.(,hi~ h i 1 1 ) 1 i \ ~ l ; ~  I,:,,~, 
pertanian. iernakan atauidan hasil kraftangan; 
8 .  PeI.niagaaI~-pc:niagaan yang dijalankaii oleh K P F  di eanah rancangari 1:kil.I)~ scpc.l.,l 
kedai runcit, stesyen n~inyak atau sebagainya adalah lebih wajar discl.alikall l,cI,iIdiI 
K S F  bagi mengelakkan prrsaingan yang tidak sihac. Jika ini dapil  d ~ l i i h ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , , ,  
jangkamasa panjang KSF rnungkin dapat nnemhayar "rihct" (hi~tli;til 
langganan) kepada ahli-ahlinya. 
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= N I X h  
= Yb - (Kpl + Kp, - + ... Kp,) 
= Y%b/Ba 
= xi - (PI ,  + PI ,  + ~ 1 3  - TP/,-,,I 
= Yib - ( P k ,  + 13k, + ... Pk,) - Tpkl-, 
pendapatan blok 
pendltpntan blok bersih 
pendapatan individu 
pendapaian individu bersih 
pendapatan individu bersih yang dibawa 
pulang 
hasil ladang (tan) 
harga pasaran BTB 
kos penyslenggaraan 
bilangan ahli dalam blok rersebut 
potongan ladang 
po tongan kebajikilrl 
tunggakan potongall ladang yang lepas 
tunggakan potongar. kebajikan ynng 
lepas 
